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Results of comparative research on satisfaction with life among 
different generations living in the South Ural are presented  The results 
received after examination of the 504 persons selection allowed to 
state that now a decrease in the share of the Soviet identity is observed, 
though it is still shown by consciousness of people  In the course of 
the research it was also established that representatives of transitional 
generation are less satisfied with the life than others, and representatives 
of Post-Soviet generation are the happiest  The revealed distinctions 
can be explained by age-cultural and historical factors: features of 
adolescence, specifics of overcoming standard crises of development, 
existence of the common destiny at representatives of one generation 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ 
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ПОКОЛЕНИЙ 
Сиврикова Н.В., преподаватель
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Россия 
Представлены результаты сравнительного исследования 
удовлетворенности жизнью разных поколений Южного Урала. 
Результаты, полученные на выборке 504 человека, позволили ус-
тановить, что в настоящее время наблюдается снижение доли со-
ветской идентичности, хотя она еще имеет место в самосознании 
людей. В ходе исследования также было установлено, что менее 
других поколений удовлетворены своей жизнью представители 
переходного поколения, а наиболее довольны жизнью представи-
тели постсоветского поколения. Обнаруженные различия можно 
объяснить возрастными и культурно-историческими факторами: 
особенностями юношеского возраста, спецификой переживания 
нормативных кризисов развития и наличием общей судьбы у 
представителей одного поколения.
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Введение Анализ межличностных ме-
ханизмов передачи знаний и опыта в 
процессе развития общественных от-
ношений приводит к необходимости 
изучения проблем социальной пси-
хологии поколений. Межпоколенные 
взаимодействия являются одним из 
существенных факторов развития и 
функционирования общества. Д.В. 
Фильчикова почеркивает, что роль 
взаимодействий между поколениями 
особенно усилилась в условиях сис-
темного кризиса, в связи с изменени-
ем демографической ситуации в Рос-
сии и с изменением иерархии ценнос-
тей молодого поколения [14].
В современном мире феномен 
«поколений» довольно многолик. Тип 
поколения становится маркером опре-
деленных исторических событий и со-
циально-психологических качеств, на 
которые ориентируются руководители 
компаний, специалисты по рекламе, 
менеджеры продаж и др. Идентифи-
кация с типом поколения определяет 
вектор жизни людей, социальную ре-
альность, формирующую ментальную 
доминанту поколений [12]. Разрыв по-
колений ведет к разрушениям семей-
ных традиций, что крайне негативно 
сказывается на социальных отноше-
ниях в обществе [17].
Человеческое общество развива-
ется и существует в условиях взаимо-
действия поколений. Именно в рамках 
такого взаимодействия происходит 
передача опыта и знаний. При этом 
дискуссионным остается вопрос о 
характере складывающихся межпоко-
ленческих отношений. Одни авторы 
отмечают, что взаимодействия между 
поколениями носят резонансный или 
конфликтный характер [10], другие 
склонны рассматривать их как диа-
лог [1, 6]. По мнению исследователей 
динамика современного обществас-
пособствует увеличению дистанции 
между поколениями [9] и опережает 
возможности преемственности поко-
лений [15], что позволяет констатиро-
вать разрыв в диалоге поколений [8]. 
Следует отметить, что преемствен-
ность поколений обеспечивает сохра-
нение и трансляцию накопленного че-
ловеком опыта в культуру, а конфликт 
– способствует появлению нового и 
изживанию устаревшего культурно-
го наследия. Актуальность изучения 
межпоколенческих отношений по-
рождает интерес к исследованиям со-
циально-психологических особеннос-
тей поколений, т.к. наличие разрыва 
между поколениями будет подтверж-
даться существованием значимых раз-
личий между ними.
В данной статье будут представле-
ны результаты изучения особенностей 
удовлетворенности жизнью у пред-
ставителей поколений 70-90-х годов, 
проживающих на Южном Урале.
Методика исследования
В 2009-2013 гг. нами было про-
ведено исследование особенностей 
удовлетворенности жизнью предста-
вителей разных поколений Южного 
Урала. Исследование было проведено 
в Челябинской области. Выборку со-
ставили 504 человека в возрасте от 17 
(1995 года рождения) до 43 лет (1970 
года рождения). Из них: 1970-1975 гг. 
рождения – 72 человека; 1980-1985 гг. 
рождения – 258 человек; 1990-1995 гг. 
рождения – 175 человек.
В ходе исследования с помощью 
методического приема, предложенно-
го Н.Л. Ивановой [7], определялись 
особенности идентификации участни-
ков исследования с тем или иным по-
колением. Сбор эмпирических данных 
проводился с помощью опросника 
«Удовлетворенность жизнью» (УДЖ), 
который был разработан лаборатори-
ей социально-психологической адап-
тации личности при кафедре соци-
альной психологии Южно-Уральского 
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государственного университета (под 
руководством Н.Н. Мельниковой). 
Для математической обработки 
результатов исследования исполь-
зовался U-критерий Манна-Уитни и 
корреляционный анализ по Спирме-
ну. Расчеты проводились с помощью 
пакета статистических программ 
IBmSPSSStatistics 19 
Результаты исследования
Первоначально с помощью при-
ема, предложенного Н.Л. Ивановой, 
определялись особенности идентифи-
кации участников исследования с тем 
или иным поколением. Результаты 
исследования показали, что в каждой 
возрастной группе есть люди, кото-
рые отождествляют себя с советским 
поколением и считают, что их ценнос-
ти формировались в советскую эпоху. 
Однако, чем младше группа, тем мень-
ше в ней доля таких людей. В целом 
обнаруживается тенденция к конгру-
энтной идентификации: около поло-
вины (51%) респондентов, рожденных 
в 90-е годы, считают себя предста-
вителями постсоветского поколения; 
среди респондентов, рожденных в 
80-е годы, 45% идентифицируют себя 
с переходным поколением; в груп-
пе людей, родившихся в 70-е годы, 
67% идентифицируют себя с пред-
ставителями советского поколения.
Далее формировались сравнивае-
мые группы с учетом года рождения 
и идентификационных характеристик 
людей. Группу представителей со-
ветского поколения составили люди 
1970-1975 гг. рождения, идентифици-
рующие себя с советским поколением 
(48 человек). Группу представителей 
переходного поколения составили 
люди 1980-1985 гг. рождения, иденти-
фицирующие себя с переходным по-
колением (116 человек). Группу пред-
ставителей постсоветского поколения 
составили люди 1990-1995 гг. рожде-
ния, идентифицирующие себя с пост-
советским поколением (89 человек).
На рисунке 1 представлены резуль-
таты анализа средних тенденций, отра-
жающихособенностей удовлетворен-
ности жизнью в выделенных группах.
Оказалось, что представители 
постсоветского поколения удовлетво-
рены своей жизнью. Представители 
переходного и советского поколений 
проявляют тенденцию к неудовлетво-
ренности жизнью. Они чувствуют ус-
талость от жизни и тревогу. 
В результате попарного сравнения 
исследуемых параметров у представи-
телей разных поколений, нами было 
установлено, что представители пост-
советского поколения более удовлет-
ворены жизнью, чем представители 
переходного поколения (р≤0,001) или 
представители советского поколения 
(р≤0,001). При этом люди, рожденные 
в 90-е годы, отличаются от рожден-
ных в 80-е и 70-е годы людей большей 
включенностью в жизнь (р≤0,001), 
меньшим уровнем разочарования в 
жизни (р≤0,01) и беспокойства о буду-
щем (р≤0,05).
О том, что переходное поколение 
отличает неудовлетворенность жиз-
нью, а постсоветское, наоборот, удов-
летворенностью свидетельствую и 
результаты корреляционного анализа 
(рис. 2).
Рис. 1. Особенности удовлетворенности жизнью представителей разных поколений
Рис. 2. Взаимосвязь идентификационных характеристик и удовлетворенности жизнью
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Оказалась, что теснее всего с по-
казателями удовлетворенности жиз-
нью связана идентификация с пере-
ходным поколением. При этом вза-
имосвязь этой идентификационной 
характеристики со степенью разоча-
рования в жизни имеет прямой харак-
тер (р≤0,01), а с уровнем жизненной 
включенности (р≤0,01) и общим по-
казателем удовлетворенности жизнью 
– обратную (р≤0,01). Значимой оказа-
лась также обратная взаимосвязь меж-
ду идентификацией с постсоветским 
поколением и уровнем разочарования 
в жизни (р≤0,01).
В целом результаты исследова-
ния указывают на то, что менее дру-
гих поколений удовлетворены своей 
жизнью представители переходного 
поколения, а наиболее довольны жиз-
нью представители постсоветского 
поколения. Обнаруженные разли-
чия можно объяснить возрастными и 
культурно-историческими факторами: 
особенностями юношеского возраста, 
спецификой переживания норматив-
ных кризисов развития и наличием 
общей судьбы у представителей одно-
го поколения.
Исследователи удовлетворенности 
жизнью ранее неоднократно отмечали 
связь данного параметра с возрастом 
респондентов. При этом отмечается, 
что в целом с возрастом степень удов-
летворенности жизнью снижается [3, 
4, 5 и др.]. По мнению Т.В. Бесковой, 
такая закономерность детерминиро-
вана совокупностью различных фак-
торов, связанных с особенностями 
юношеского возраста. Отмечается, 
что молодые респонденты более легко 
адаптируются к условиям социальной 
действительности, нежели предста-
вители старших поколений, кото-
рым более тяжело приспособиться к 
стремительно меняющимся социаль-
но-экономическим и политическим 
условиям современного российского 
общества. Кроме того, молодежь об-
ладает большим жизненным оптимиз-
мом, тогда как представители старших 
возрастных групп, уже испытавшие 
жизненные разочарования, с большим 
скептицизмом и пессимизмом оцени-
вают свое настоящее положение [3]. 
Также исследователями отмечается, 
что в периоды нормативных кризисов 
развития в зрелом возрасте уровень 
удовлетворенности жизнью резко 
падает [11, 16 и др.], что связано с 
ростом критичности по отношению 
к себе и трансформациями в структу-
ре эго-идентичности в кризисах 30 и 
40 лет [11].
Характеризуя культурно-истори-
ческие факторы удовлетворенности 
жизнью представителей разных поко-
лений, следует отметить, чтона долю 
постсоветского поколения пришлись 
годы стабилизации экономической и 
политической ситуации в России. По-
добные явления сами по себе способс-
твуют повышению степени удовлетво-
ренности жизни граждан. Советское и 
переходное поколения пережили крах 
своих идеалов и ценностей, распад 
страны, в которой они жили. На долю 
представителей старших поколений-
выпали существенные трансформа-
ции нашего общества. В своем опыте 
они неоднократно сталкивались с по-
терей сбережений, потерей работы, 
необходимостью приспосабливаться и 
выживать. Это могло привести к сни-
жению у них удовлетворенности жиз-
нью. Схожесть переживаний старших 
находит свое отражение еще и в том, 
что в показателях удовлетворенности 
жизнью у представителей советского 
и постсоветского поколений значи-
мых различий обнаружено не было.
Результаты исследования сви-
детельствуют о том, что стабилиза-
ция общества и экономики в начале 
21 века способствовали формирова-
нию поколения удовлетворенного сво-
ей жизнью. Подобное благополучие 
является с одной стороны признаком 
психологического комфорта и высо-
кой степени адаптации личности, а с 
другой может привести к формирова-
нию пассивной позиции и безыници-
ативности, называемых некоторыми 
авторами[2] в качестве отличитель-
ных черт нового поколения. Т.М. Ти-
хонова указывает, что среди совре-
менной молодежи наблюдаются такие 
негативные тенденции как: снижение 
общего уровня образованности и вос-
питанности; подверженность низко-
пробной западной массовой культу-
ре, что приводит к распространению 
цинизма и агрессивности; негативное 
отношение к общественной полезной 
деятельности [13]. 
Таким образом, результаты ис-
следования подтверждают гипотезу 
о существовании значимых разли-
чий социально-психологических ха-
рактеристик поколений 70-90-х гг. 
В частности установлено, что наибо-
лее удовлетворены своей жизнью 
представители поколения 90-х гг., а 
наименее – представители поколения 
80-х гг. Различия в отношении к жиз-
ни могут лежать в основе непонима-
ния между представителями разных 
поколений и затруднять процесс пе-
редачи опыта и знаний в современном 
обществе.
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